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Programació infantil:
una allau d'ofertes
El líder és Tele 5, amb un 20% del seu
horari setmanal dedicat a joves i nens
— M. C. —
Totes les cadenes de televisió del pais públiques i
privades que es poden captar a Catalunya
ofereixen al matí, migdia i tarda una àmplia
oferta de programes infantils i juvenils. Només la
programació del cap de setmana altera la franja
horària. Els dissabtes i diumenges al matí
s'incrementen les hores de programació infantil,
i quasi desapareixen els diumenges a la tarda.
Les cadenes TVE2 i Canal 33 ofereixen gairebé
exclusivament informació esportiva.
TV5 és líder quant al nombre total d'hores
d'emissió de programació infantil i juvenil (I/J),
amb 30,10 hores setmanals, que representa un
19,89% del total de l'horari setmanal d'emissió
(151,40 hores).
TV3 és la segona cadena, pel que fa a la franja de
programació I/J, a considerable distància de la
primera. En conjunt ofereix 21,45 hores d'un total
de 137,40 hores setmanals, cosa que representa
un percentatge del primer sobre el segon del
13,80%.
El tercer lloc en l'horari de programació I/J hi ha
Canal 9 (21,40 hores), amb el 16,83% d'un total
de 128,40 hores d'emissió globals.
Antena 3 TV ofereix 19,45 hores de
programació I/J, que arriba quasi al 14% (13,59)
de la programació global, que és de 145,15
hores setmanals.
La primera cadena estatal TVE1 ocupa el cinquè
lloc en les hores de programació I/J, amb 19.00
hores, les mateixes que el seu canal subsidiari,
TVE2. El percentatge de TVE1 respecte al total
és d'un 13,54%, mentre que TVE2 arriba al
13,80%.
El Canal 33, dependent de Televisió de
Catalunya, ocupa el penúltim lloc, amb 12,30
hores d'emissió I/J, que és un 11,08% del total
setmanal (112,45 hores).
I l'últim lloc l'ocupa Canal Plus, amb 10,45 hores
de programació I/J, que només representa un
7,86% de la programació total (136,45 hores).
Més quantitat que qualitat
Però una cosa són les hores d'emissió i una altra
el seu contingut. Segons un estudi recent de
1'Asociación de Telespectadores y Radioyentes5,
els telespectadors de 2 a 5 anys passen unes 25-
30 hores setmanals davant del televisor, no
sempre en la franja horària infantil, i en una
setmana poden contemplar 848 lluites, 670
assassinats, 420 tiroteigs, 30 segrestos, 30
escenes de tortures, 20 emissions eròtiques, 18
escenes de drogues, 11 robatoris, 8 suïcidis, etc.
Si fem un breu repàs de cada una de les nou
cadenes que es poden veure a Catalunya, ens
dóna el panorama següent:
TVE1: El magazine "Pinnic" conté films de
dibuixos animats i de sèries d'aventures. La seva
estructura és molt semblant a la del "Club Súper
3" i s'estimula la participació dels nens amb
dibuixos seus. A la nit, abans d'anar a dormir hi
5. Crecer Feliz. Núm. 56, maig
1993, p. 8.
En una setmana, un nen
de cinc anys pot contemplar
prop de 700 assassinats i
un miler de baralles
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Tele 5: La més matinera de totes, emet a les 7
del matí el programa magazine "Desayuna con
alegría", on la participació infantil és a base de
felicitacions d'aniversaris i trucades per telèfon;
al migdia, "A mediodía, alegría", amb dibuixos
animats, i a la tarda "La tele es tuya, colega",
que conté "Hugolandia", un programa interactiu
per als afeccionats al videojoc, i la sèrie
"Batman", de dibuixos animats.
Canal 9 (que no hem pogut veure) ofereix
dibuixos animats al matí, migdia i tarda a través
del programa dual "A la babalà".
I Canal Plus, la cadena que menys temps dedica
a la programació infantil, ofereix dibuixos
animats al matí, migdia i vespre.
"Bola de Drac"
Respecte al contingut general de les sèries de
dibuixos animats, l'anomenada "Bola de Drac
Z", japonesa, que s'emet per TV3, és la que
motiva més polèmica, pel seu contingut violent.
L'Associació Pro Drets del Nen (PRODEN) va
demanar recentment que fos retirada del Canal
Sur perquè la considerava farcida de missatges
destructius que vulneren el codi déontologie
firmat l'abril passat. TVE, per ser coherent amb
aquest conveni, va decidir deixar d'emetre la
sèrie "Winspector". En canvi, TV3 el dia 7
(%
12
Diccionari de
programes
infantils
Magazins
A LA BABALÀ (Canal 9).
Xoni, Tiriti i Poli són els
presentadors del
programa, que té jocs i
concursos i amb els seus
gags donen pas als
dibuixos animats.
CLUB DISNEY (TVE1).
Joan, Marc i Mònica
condueixen aquest
magazin, que s'emet els
divendres a la tarda,
dedicat a Walt Disney i
tota la seva producció
(parcs d'atraccions i
dibuixos animats).
CLUB SÚPER 3 (TV3 i
Canal 33). Nets, Notipress
i Petritxoí són els
presentadors d'aquest
programa: jocs de
participació, activitats per
posar en contacte els nens
i el Club. Dibuixos.
DESAYUNA CON
ALEGRÍA (Tele 5). Sofía
Mazagatos és la
presentadora d'aquest
programa, que s'inicia a
íes 7 del matí i que conté
demostracions de màgia,
concursos i dibuixos
animats. Sofía Mazagatos
torna al migdia amb "Al
mediodía, alegría" i
presenta Íes sèries de
dibuixos animats.
LA TELE ES TUYA,
COLEGA (Tele 5).
Magazin de les tardes
presentat per Inma
Brunton i que inclou el
concurs interactiu
"Hugolandia", la série
"Batman", el concurs de
proves d'habilitat "La Casa
de la Guasa", conduït per
Teresa Rabal i Kike
Supermix.
(Continua a la pàg. següent)
ha "Colorín Colorado", narrado d'un conte per
un personatge popular (a les 20:55). El divendres
a la tarda s'ofereix el "Club Disney", basat en
personatges i fets del món de Walt Disney.
TVE2: Al migdia ofereix "Ultraman" (sèrie
juvenil) i dibuixos animats ("La loca academia de
policia" i "Los fruitis"). A la tarda dedica tres
hores a la programació infantil en el programa
magazine "Para nosotros", on a més de dibuixos
animats i aventures hi ha el concurs cultural
"Cifras y letras júnior". Els divendres a les 10 del
vespre ofereix la sèrie juvenil "Aulas con ritmo".
TV3 emet cada dia el magazine "Club Súper 3":
els personatges de la Noti, en Petri i la Nets fan
de fil conductor del programa, estimulant la
participació dels telespectadors en activitats
alienes a la televisió i amb el programa. A
continuació s'ofereix "Videoxoc", dirigit als
afeccionats al videojoc, i una sèrie juvenil, "Els
cignes".
Canal 33 repeteix el magazine "Club Súper 3"
els matins, de dilluns a divendres.
Antena 3 obre la seva programació matinal amb
el programa "Tras 3 Tris", que és una
dramatització en clau de comèdia, força ben
aconseguida, d'una família a l'hora de veure
dibuixos animats. El dissabte emet el magazine
juvenil "Leña al mono, que es de goma", amb
informació de música, esports, modes i
aventures.
Consum infantil de TV en dies feiners
(estudi realitzat entre el 13-9-93 fins al 3-10-93 a la franja horaria de la tarda)
TV3 emet la polèmica,
per violenta, "Bola de Drac Z"
dintre de l'espai amb més
audiència a Catalunya
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Programació infantil i juvenil en comparado a la total
Totalprogramació 1^1 AO
2ZéJT 19.00 19.00 21.45 12.30 19.45 30.10 21.40 10.45
sobie el total <13,45 %) (13,80 %) (17,63%) (11,08%) (<3,59%; (19,89%) (16,33%) (7,86%)
7V2J 7V22 71/3 GujjíiJ 33 A3 7bJb 5 DvijíiJ -J Ütwzj] ->
d'octubre últim va estrenar l'últim lliurament de
"Bola de Drac Z", que consta de 166 capítols de
mitja hora de durada, que s'emet diàriament de
dilluns a divendres dins l'espai infantil i juvenil
"Club Súper 3", el de més audiència a
Catalunya.
La publicitat
No podem passar per alt la quantitat d'anuncis
publicitaris dirigits als nens que es passen
intercaladament durant la programació infantil.
Anuncis que inciten al consum de productes
infantil (aliments, jocs i els programes
posteriors).
I si la publicitat és un aspecte important, tampoc
no ens ha de passar desapercebut el
merchandising, és a dir, la comercialització de
tots aquells productes que es venen a partir
d'una sèrie televisiva: pins, gorres, rellotges,
bolígrafs, adhesius, llibretes d'estalvi, etc. S'ha
donat el cas que mentre que una sèrie
determinada no assolia l'èxit esperat, el
merchandising ha funcionat entre els infants i
joves i les mil andròmines creades entorn d'ella
s'han venut molt bé.
Predomini del castellà
Respecte a la llengua en què s'emeten els
programes dirigits als més menuts de la casa i
als joves, cal dir que la llengua castellana
supera, amb escreix, la catalana, ja que mentre
que 5 cadenes fan la programació I/J en
castellà, només 3 ho fan en català.
Estadísticament això vol dir que el 63,83% de
la programació és en llengua castellana i només
el 36,17% en la catalana. Malgrat tot, cal dir
que l'índex d'audiència de TV3 és molt
important i equilibra el desavantatge numèric de
la programació en llengua castellana que es pot
captar a Catalunya.
El "Club Súper 3": més socis que el Barça
El dia 11 de febrer de 1991 es va iniciar
l'emissió de la nova programació infantil sota el
títol de "Club Súper 3". Aquesta programació va
aportar tres novetats: a) Una nova tipologia de la
programació infantil - programació de
continuïtat: flashos que serveixen d'unió, que
tenen entitat pròpia i donen personalitat a la
programació infantil, b) Un mitjà d'activitats
exteriors a la televisió promoció d'activitats
d'interès fora de l'àmbit televisiu, c) Una
interacció entre el nen i el programa -implicació
de l'espectador a través d'aportacions o de
suggeriments que seran contestats per carta,
telèfon o a través del programa.
Catorze mesos més tard el "Club Súper 3" (maig
del 1992) arribava als 100.000 socis. I per l'abril
de 1993 s'aconseguia doblar la xifra i arribar als
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PINNIC (TVE1). Fet a Sant
Cugat del Vallès (TVE-
Catalunya) aquest
programa, semblant al de
TV3, és presentat per
Tirant, Fainzina i
Cualquiercosa: participació
dels espectadors. Dibuixos
animats.
TELEBUTEN (Tele 5).
Aquest magazin de cap de
setmana ofereix als menuts
unes quantes cintes de
dibuixos animats.
TRAS 3 TRIS (Antena 3).
Ana Chávarri és la
presentadora d'aquest
magazin, que s'emet a 2/4
de 8 del matí i que conté
diverses sèries de dibuixos
animats.
Dibuixos a la carta
AKARE (Antena 3). Sèrie
de dibuixos japonesa on la
lluita i la competició són els
principals ingredients.
LA ALDEA DE ARCE
(TVE1). Sèrie europea de
dibuixos animats on se'ns
mostra com els animals
resolen problemes de
convivència típicament
humans. Interessant per als
més menuts.
BATMAN (Tele 5). Sèrie
de dibuixos que reviu les
aventures del popular heroi
nord-americà que lluita
contra els seus perversos
adversaris, que volen
sembrar eí seu poder per
sotmetre els humans.
BERENGUER (TV3 i Canal
33). Dibuixos americans on
un gat entremaliat i
simpàtic és l'heroi de la
ciutat, defensant els dèbils i
enfrontant-se amb els
violents.
(Continua a la pàg. següent)
Els programes infantils
generen negocis entorn de
la comercialització de tota
mena d'andròmines
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BOLA DE DAN (Tele 5).
Producció japonesa que aprofita
l'èxit de "Bola de Drac Z". El
nen protagonista lluita contra
ferotges rivals i porta el seu
equip a la victòria.
BOLA DE DRAC Z (TV3 i
Canal 33). Dibuixos animats
japonesos. La violència és l'eix
d'aquesta popular sèrie, que ha
provocat tanta admiració com
crítiques.
BUGS BUNNY (TVEl). Popular
personatge dels dibuixos
americans, molt murri i
simpàtic, que diverteix tant els
petits telespectadors com alguns
pares.
CAMP CANDY (Tele 5). Sèrie
americana divertida que es
desenrotlla en un campament de
boy scouts. Distreta per les
situacions i aventures que viuen
els seus protagonistes.
EL CAPITÀ PLANETA (TV3 i
Canal 33). Sèrie japonesa en què
cinc joves que representen els
cinc continents viuen intenses
aventures pels indrets on passen.
LOS CAZAFANTASMAS
(Antena 3). Dibuixos animats
nord-americans on l'acció i les
situacions insòlites que passen
als carrers de Nova York són el
plat fort. Abona l'esperit de
l'amistat, però les seves imatges
poden impressionar els més
menuts de la casa.
DELFY (Canal 9). Sèrie de
dibuixos d'intenció ecològica
realitzada a Barcelona que posa
l'accent en la contaminació dels
mars i la captura d'espècies en
perill d'extinció.
200.000 socis, superant àmpliament el nombre
de socis del FC Barcelona.
El Canal 33, des del dia 3 de maig d'enguany,
obre la seva programació a les 7.30 del matí
amb la repetició del programa "Club Súper 3".
L'audiència infantil d'aquella franja horària
arribava al juny quasi al 7 0%.
El "Club Súper 3", des de la seva emissió inicial,
al febrer del 1991, deté el lideratge de
l'audiència infantil a Catalunya.
Segons Manuel de Luna, cap de l'àrea de
televisió i ràdio d'E/ Periódico, la programació
infantil de Televisió de Catalunya "és la més
coherent i dirigida als nens dels anys 90 i a la
qual totes les altres imiten. Juguen amb els
croms, l'electrònica, té uns presentadors curiosos
(la Noti, en Petri i la Nets) que tenen una certa
gràcia. 'PINNIC' (TVEl) és una còpia bastant
aconseguida del 'Club Súper 3', i és que està feta
pels realitzadors del programa 'El Planeta
imaginari". La resta de cadenes no tenen res i a
més tracten els nens com subnormals".
Les empreses que van adquirir en el seu dia el
merchandising entorn del "Club Súper 3" no
s'imaginaven les bones perspectives que tindrien:
pins, gorres, bolígrafs, un guant del "Supermà",
etc. De l'edició del disc "Clubifaximàtic" se n'han
venut més de 70.000 còpies. I últimament s'ha
creat la llibreta d'estalvi "Club Súper 3" a través
de la Caixa de Pensions de Barcelona. •
DOCTOR SLUMP (Canal 9).
Sèrie japonesa on un professor
estrafolari provoca situacions
divertides. Ha estat polèmica per
alguns missatges escatològics i
sexuals.
DON QUIJOTE Y SANCHO
PANZA (Canal Plus). Una sèrie
que recrea les peripècies del
Quixot i el seu ajudant, protectors
dels dèbils. Té bona dosi d'humor i
bons missatges.
FLY (TV3, Canal 33). Típica sèrie
de dibuixos japonesos d'estil sem¬
blant a "Bola de Drac Z". Hy és un
cavaller defensor del bé, la violència i
la lluita són els ingredients principals.
FRUITIS (TVE2). Dibuixos animats
espanyols on els personatges
Gazpacho, Mochilo i Pincho són els
exploradors d'un poble de fruites i
verdures, i superen les dificultats
ajudant-se mútuament.
EL LIBRO DE LA SELVA (Antena
3). Es basa en l'obra homònima de
Rudyard Kipling, recreada per
Walt Disney. Bona sèrie de
dibuixos animats que ensenya als
nens valors de lleialtat i valentia.
LOCA ACADEMIA DE POLICIA
(TVE2). Dibuixos nord-americans
d'acció i de situacions esbojarrades
d'una acadèmia formada per
policies novells.
LOS .CABALLEROS DEL
ZODIACO (Tele 5). Una altra
sèrie japonesa d'acció trepidant
on els guardians de l'univers
lluiten contra el mal. Les lluites
són presentades amb gran aparell
àudio-visual.
LOS FRAGUEL (Antena 3).
Barreja de ninots i persones que
viuen en situacions divertides
semblants a les d'una família
corrent.
LOS LOCOS DE LA GALAXIA
(Antena 3). Una producció
nord-americana on personatges
molt semblants als populars
"Picapiedra" viuen aventures
espacials divertides sense
malícia.
MOOM1N (TVEl). Nova sèrie
japonesa basada en un conte
alemany. Tracta d'una família
de tendres personatges amb
aparença humana i animal
que conviuen amb
harmonia i s'ajuden
mútuament.
OSOS AMOROSOS (Tele 5).
Una sèrie de dibuixos, per als
més menuts, poc aconseguida,
atesa la seva poca qualitat
artística. Els ' mimosins" tenen
poders màgics que utilitzen per
fer el bé.
PATOAVENTURAS (TVE 1).
Sèrie nord-americana on Gilito i els
seus tres nebots viatgen als llocs
més remots en busca de tresors i
aventures. Informa sobre altres
cultures i difon valors humans.
SONIC (Tele 5). Sèrie japonesa en
la línia de "Bola de Drac Z" en què
un heroi és perseguit per forces del
mal a les quals combat amb
violència.
SÚPER MARIO BROSS (Tele 5).
Barreja d'actors i dibuixos basada
en personatges dels vídeojocs.
Imaginativa en els seus guions,
però de continguts un xic violents.
TOPO GIGGIO (Tele 5). Sèrie
basada en el popular ratolí italià.
Un personatge simpàtic i
bondadós. Es una sèrie dolça,
imaginativa i instructiva. Per als
més menuts de la casa.
TORTUGAS NINJA (Canal 9).
Popular sèrie japonesa on es
barregen valors contradictoris, com
la lluita i la violència amb la
companyonia i la solidaritat, entre
les tortugues expertes en arts
marcials.
TRES FANTASMITAS (Canal
Plus). Sèrie de dibuixos animats
destinada als més menuts on uns
simpàtics fantasmes viuen
divertides aventures.
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